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たって, まず, その (地域) 産業政策の推移を
①1960 年代～1970 年代, ②1980 年代～1990 年
代中頃, ③1990 年代後半以降について紹介し
書 評
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ている｡ 大阪市の場合, いわゆる ｢総合計画｣
は 1967 年に策定され, その後ほぼ 10 年ごとに
｢改定｣ されてきた｡ それらを貫くのは ｢西日
本の経済中枢都市｣ 形成への強い意識である｡




























































は ｢地区や空間といった 『面』 の視点から, 企















































































































































































































ある｡ また, 本多は ｢地域雇用の確保｣ や中小
企業が大企業との関係で不利な関係にある状況
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